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Tallózás az új finn etimológiai szótárban
1. Az e tim o ló g ia i szó tá rak so k in fo rm ác ió t sű ríten ek m agukb a . N em
vé le tlen , h o gy szó c ik k e ik a lap ján tan u lm ányok so ra szü le te tt é s szü le tik ,
am e ly ek h ang -, a lak - é s je len té s tan i k é rd é sek e t, ille tő leg a tág abb é rte lem -
b en v e tt m űv e lő d é s tö rtén e tte l ö ssze fü ggő p ro b lém ák a t tá rg y a ln ak . E lső so r-
b an az e tim o ló g iák a lap ján tu d ju k m eg ra jzo ln i, h o gy an é lh e ttek e le in k , a jö -
v ev ény szav ak ism e re téb en tu d ju k k ik öv e tk ez te tn i, m e ly n ép ekk e l m ik o r k e -
rü ltü n k k ap c so la tb a , s eg y eb ek m e lle tt a sz av ak je len té sv á lto zá sán tu d ju k
lem é rn i a z any ag i é s sze llem i m űve ltség m ódo su lá sá t. Ism e re te sek azok a
s ta tisz tik ák , am e ly ek az e tim o ló g ia i szó tá rak a lap ján k é szü ltek : m ily en
a rán yb an v ann ak je len egy ny e lv b en az ő s i é s a jö v ev ény szav ak , v a lam in t a
b e lső k e le tk ezé sű ek ; m ily en h ang tan i sa já to sság a i v ann ak a jö v ev ény - é s az
onom a to po e tik u s szav akn ak ; m ily en je len té sű ek az ő s i sz av ak - é s íg y to -
v ább .
1 992 -b en je len t m eg a h á rom kö te te s re te rv eze tt ú j f in n e tim o ló g ia i
szó tá r e lső k ö te te (S uom en sano jen a lk u p e rii. E tym o lo g in en san ak ir ja . A -K .
H e ls in k i, 1 9 92 , 4 86 o ld a l) . E szó tá r - rö v id íté se : S SA . - fo rg a tá sa k ö zb en
sze rze tt eg yn ém e ly m eg fig y e lé sem e t szed em csoko rb a . A tém av á la sz tá s
n em vé le tlen . A ju b ilá ló S za thm á ri Is tv án n ak h e ls in k i v end égp ro fe sszo rság a
id e jén (1 983 -1 989 ) v o lt b ő v en a lk a lm a ta lá lk o zn i a szó tá r n ev e s író iv a l,
E R K K IITK O N EN -n a l,A U L IS l. lO K I-v a l é s R E IN O PELTO LÁ -v a l, s v o lt a lk a l-
m a tá jék o zódn i a szó tá ri m unk á la to k e lő reh a lad tá ró l.
2. B JÖ RN CO LL IN D ERF inn isch a ls K u ltu rsp rach e c ím ű könyv ec sk é jéb en
ír ja : g y ako rta h a llh a tó az a k ije len té s , h o gy egy nyug a t-eu ró p a i, h a fin n ü l
tan u l, c sak id eg en , a zaz szám ára é rth e te tlen szav akk a l ta lá lk o z ik (H am bu rg -
V o lk sd o rf , 1 9 65 , 2 0 ). E z t a v é lek ed é s t a n ev e s sze rző tén y ekk e l c á fo lja , h i-
v a tk o zv án s ta tisz tik a i sz ám ítá so k ra is , am e ly ek sze rin t n em szakm a i je lleg ű
fin n szöv eg ekb en tíz sze r an ny i an ém e t an y any e lv ű szám ára é rth e te tlen -
teh á t e red e ti f in n - szó tő , m in tam enny it a z m eg é rt (a zaz : eg y ré szé t m ég is -
c sak m eg é rti) . S zakm a i szö v eg ekb en az a rán y e lto ló d ik a fin n ü l n em tudók
szám ára is é rth e tő szav ak irán y áb a (7 : 1 ) . M eg em líti to v ább á , h o gy szó tá -
rak c ím szav a it sz ám o lg a tv a is k id e rü l, h o gy b izo ny n em is k ev é s a n ém e tek
szám ára é rth e tő fin n szav ak szám a (2 1 ). A z ú j f in n e tim o ló g ia i szó tá r is fé -
n y e sen ig azo lja C O LL IN D ERig azá t. M e rt b á r a S SA . szak szav ak a t n em ve tt
fü l, m eg lep e té s a n em ze tk ö z i, ille tő leg á lta lá~ an é rth e tő fin n ny e lv b e li jö -
v e v é n y s z a v a k n a g y s z ám a fő k é n t a z o k s z ám á ra , a k ik a f in n n y e lv p u r is ta
v o l tá ró l m e g v a n n a k g y ő z ő d v e .
V a n n a k a f in n n y e lv b e n o ly a n , m e g h a tá ro z o t t fo n ém á v a l k e z d ő d ő s z a -
v a k , am e ly e k k iv é te l n é lk ü l m in d jö v e v é n y e k , s e z e k n e k n em is k is r é s z e
f in n n y e lv tu d á s n é lk ü l is é r th e tő . Az A - tó I K - ig te r je d ő s z a v a k k ö z ö t t a B -
v e l , D -v e l , G -v e l k e z d ő d ő C Ím s z a v a k a S S A . ta n ú s á g a s z e r in t m in d id e g e n
n y e lv e k b ő l k e rü l te k a f in n b e , a z a z e z e k e t a s z ó k e z d ő fo n ém á k a t jö v e v é n y -
s z a v a k h o n o s í to t tá k m e g a f in n n y e lv b e n . A h á rom , s z ó b a n fo rg ó m á s s a l-
h a n g z ó v a l k e z d ő d ő , a S S A .-b a n tá rg y a l t f in n s z a v a k (C Ím s z a v a k ) s z ám a 7 2 .
E b b ő l 6 0 s v é d , 5 -5 a n g o l é s o ro s z , 1 -1 p e d ig o la s z , i l le tő le g g ö rö g é s la t in
e lem e k re v is s z am e n ő s z ó .
A m a g y a r o lv a s ó s z ám á ra fe l tű n ő a s v é d jö v e v é n y s z a v a k n a g y s z ám a . A
f in n tö r té n e lem n e k , a f in n n y e lv g e o l in g v is z t ik a i h e ly z e té n e k a z ism e re té -
b e n e z t é p p ú g y te rm é s z e te s n e k k e l l ta r ta n u n k , a h o g y a m a g y a r n y e lv n ém e t
jö v e v é n y s z a v a in a k a n a g y s z ám á t .
3 . N em c s a k a m a g y a r r a , a f in n re is je l lem z ő , h o g y a s z ó k e z d ő m á s s a l-
h a n g z ó - to r ló d á s o k a t a z e s e te k tö b b s é g é b e n fe lo ld ja , p o n to s a b b a n : f e lo ld o t-
ta . M in é l r é g e b b i s z á z a d o k b a m e g y ü n k v is s z a , a n n á l in k á b b íg y v a n e z , a
m á h o z k ö z e le d v e a z o n b a n g y e n g ü l a te n d e n c ia e re je ( a m a g y a r r a v o n a tk o -
z ó a n 1 . K E S Z L E RB O R B Á L A ,A s z ó k e z d ő m á s s a lh a n g z ó - to r ló d á s o k fe lo ld á s a
k o ra i jö v e v é n y s z a v a in k b a n . N y tu d É r t . 6 3 . s z . B p ., 1 9 6 9 ) . Az 'i s k o lá ' - t je -
le n tő s z ó m in d a f in n b e n , m in d a m a g y a rb a n jö v e v é n y , m in d k é t s z ó a la t in
schola fő n é v re m e g y v is s z a . M íg a z o n b a n a m a g y a r iskola a la t in b ó l , a f in n
koulu a s v é d b ő l v a ló á tv é te l . M in d k é t n y e lv fe lo ld o t ta a m á s s a lh a n g z ó -
to r ló d á s t : a m a g y a r ú g y , h o g y e j té s k ö n n y í tő m a g á n h a n g z ó t ik ta to t t a m á s -
s a lh a n g z ó k e lé , a f in n ú g y , h o g y a k e z d ő m á s s a lh a n g z ó t (v ö . s v é d skola
'u a . ') e lh a g y ta . A m á s s a lh a n g z ó - to r ló d á s o k fe lo ld á s a a f in n b e n is k ü lö n ö s e n
a n y e lv já r á s o k ra je l lem z ő . E n n e k ig a z o lá s á ra h o z o k p é ld á k a t a S S A .-b ó l : a
C Íms z ó t k ö z lö m e lő s z ö r , k e t tő s p o n t u tá n p e d ig a k ö z n y e lv i C Ím s z ó ré g i
é s /v a g y n y e lv já r á s i v á l to z a tá t . T e h á t : friski: riski, fruukosli : ruukosti,
fraasata : raasata, krapi : rapi, krapula : rapula, kratti : ratti, kravatti :
ravatti, kretonki: retonki, kriini : riini, krinti : rinti, kristalli : ristalli.
4. S z ám o s p é ld a v a n a r r a , h o g y a z e g ym á s tó l tá v o l f e k v ő ro k o n n y e l-
. v e k b e - íg y a f in n b e é s a m a g y a rb a is - v é g s ő s o ro n a z o n o s e re d e tű s z a v a k
is e l ju tn a k (n em z e tk ö z i s z ó k , v á n d o r s z ó k , jö v e v é n y s z a v a k ) . K ö z ü lü k n em
k e v é s ig e n c s a k ta n u ls á g o s , o ly a n te h á t , am e ly a s z ó fe j té s e k s z ín e s í té s e k é n t ,
v a g y a h o g y m o n d a n i s z o k tá k : e t im o ló g ia i é rd e k e s s é g k é n t v e h e tő s z ám b a .
E z e k b ő l em lí te k n é h á n y a t .
A m . kulák é s a f in n kulakka a z o n o ~ fo r r á s r a , a z o ro s z kulák-ra m eg y
v is s z a (1 . a T E S z . é s a S S A . s z ó c ik k e i t ) . M íg a z o n b a n a m a g y a r s z ó n a k
'z s í r o s p a r a s z t ' , a f i n n f ő n é v n e k 'ö k ö l ' a j e l e n t é s e . A z u t ó b b i a s z l á v s z ó e l -
s ő d l e g e s j e l e n t é s e , í g y k e r ü l t á t j ö v e v é n y k é n t a d é l k e l e t i f i n n n y e l v j á r á s o k -
b a , s í g y k e r ü l t á t - a z u k r á n b ó l - a s z é k e l y é s c s á n g ó n y e l v j á r á s o k b a i s ( 1 .
N . kujak: T E S z . kujak a . ) . A z o r o s z s z ó m á s o d l a g o s , o s z t á l y h a r c o s j e l e n t é -
s é b e n á l t a l á n o s a n i s m e r t t é v á l t a I I . v i l á g h á b o r ú u t á n i p r o l e t á r d i k t a t ú r a
é v e i b e n M a g y a r o r s z á g o n , a z e l t é r ő t á r s a d a lm i é s i d e o l ó g i a i b e r e n d e z k e d é s ű
f i n n t á r s a d a l o m k ö z n y e l ~ é b e v i s z o n t n e m ju t o t t b e .
A m . kalács é s a f i n n kolatsu e g y a r á n t s z l á v e r e d e t ű j ö v e v é n y s z ó . A m a -
g y a r e g y k ö z e l e b b r ő l m e g n e m h a t á r o z h a t ó s z l á v n y e l v R . kolacb s z a v á t , a
f i n n p e d i g a z o r o s z kalác f ő n e v e t v e t t e á t ( T E S z . kalácsI a . ; S S A . kolatsu
a . ) . A m a g y a r b a n n e m , a f i n n b e n h a n g h e l y e t t e s í t é s r e k e r ü l t s o r ( a c s f o n é m a
a f i n n b e n c s a k ú j a b b i d e g e n s z a v a k b a n f o r d u l e l ő ) . A m a g y a r b a n a kalács
m á r a 1 4 . s z á z a d v é g é r ő l a d a t o l h a t ó , s r é g ó t a k ö z n y e l v i s z ó , a f i n n kolatsu
e l s ő a d a t a 1 8 7 4 - b ő l v a l ó , s a s z ó t a z é s z a k - k a r j a l a i é s a d é l k e l e t i f i n n
n y e l v j á r á s o k b a n i s m e r i k e l s ő s o r b a n .
A m . gatya é s a f i n n kaatiot 'u a . ' s z i n t é n s z l á v e r e d e t ű e k . A m a g y a r b a a
s z e r b - h o r v á t b ó l , a f i n n b e a k o r a i ó o r o s z b ó l k e r ü l t á t a s z ó . A z á t a d ó n y e l v i
s z a v a k i g e n n a g y h a s o n l ó s á g a e l l e n é r e s z á m o t t e v ő a k ü l ö n b s é g a m a g y a r é s
a f i n n s z ó k ö z ö t t . E n n e k o k a a k é t n y e l v f o n é m a r e n d s z e r e k ö z ö t t i k ü l ö n b -
s é g , a m e l y n é h á n y é v s z á z a d d a l k o r á b b a n a m a i n á l i s n a g y o b b v o l t . A m a -
g y a r s z ó j ó v a l k ö z e l e b b á l l a z á t a d ó n y e l v i f o r r á s h o z , m i n t a f i n n (m . gatya
< s z b . - h v . gaée, f i n n kaariot < k o r a i ó o r o s z *gatja).
A z ú j f i n n e t im o l ó g i a i s z ó t á r e l s ő k ö t e t é n e k t a n ú s á g a s z e r i n t v a n a f i n n -
b e n e g y o l y a n j ö v e v é n y s z ó i s , a m e l y e t a z a m e r i k a i f i n n k ö z v e t í t e t t a z a n y a -
o r s z á g i f i n n n y e l v b e : a kiimppii 'b a r a k k ; l a k á s , b u d i ' . A s z ó ú j a b b k e l e t ű á t -
v é t e l s a z a n g o camp f ő n é v r e m e g y v i s s z a , a m e l y f ő n é v a z a n g o camping (>
m . kemping) t ö v e . A s z ó t á r a z á t v é t e l k ö r ü lm é n y e i r e n e m t é r k i ( i r o d a lm i
á t v é t e l - e v a g y m á s ) , s z á m u n k r a a z o n b a n f ö l v e t ő d i k a k é r d é s : v a j o n a h a z a i
é s a z a m e r i k a i m a g y a r s á g k ö z ö t t i k a p c s o l a t o k b ő v ü l é s é n e k l e s z - e a f i n n h e z
h a s o n l ó n y e l v i k ö v e t k e z m é n y e ?
V a n a f i n n b e n e g y h a n g u t á n z ó s z ó , a köhii 'k ö h ö g é s ' , a m e l y n e k n e m -
, c s a k a b a l t i - f i n n n y e l v e k b e n ( 1 . p é l d á u l é s z t köha 'u a . ' ) , h a n e m a m a g y a r -
b a n i s v a n i g e n c s a k h a s o n l ó m e g f e l e l ő j e , a N. kehe 1 . 'k ö h ö g é s ' , 2 .
' l ó b e t e g s é g ( t i . k e h e s s é g ) ' . A m a g y a r n y e l v j á r á s i s z ó n a k a t ö v e , a " k e h n é v -
s z ó . . . a n y i l v á n i g e n r é g i , e r e d e t i l e g e s e t l e g i g e n é v s z ó i j e l l e g ű s z ó t ő n é v s z ó i
á g á t k é p v i s e l i " - o l v a s s u k a T E S z . - b e n a 1 6 . s z á z a d ó t a a d a t o l h a t ó t ő r ő l
(kehes a . ) . M in d a f i n n b e n , m i n d a m a g y a r b a n v i t a t h a t a t l a n u l h a n g u t á n z ó
s z ó r ó l v a n s z ó . S m in d k e t t ő n a g y o n r é g i : a f i n n köhii v i s s z a v e z e t h e t ő a
k ö z f i n n a l a p n y e l v r e , d e a m a g y a r s z ó ő s m a g y a r k o r i l é t é b e n s e m k é t e l k e d -
h e t ü n k . T e rm é s z e t e s e n v a n n a k e g y é b , m i n d k é t r o k o n n y e l v b e n h a s o n l ó
h a n g z á s ú h a n g u t á n z ó s z a v a k i s . I l y e n p é l d á u l a m . N. kotkodáI
'k o t k o d á c s o l ' ( T E S z . kotkodácsol a . ) é s a f i n n kotkottaa 'u a . ' ( h i v a t k o z i k i s
r á a S S A . ) , a m . kakukk é s a f i n n kukkua 'k a k u k k o l ' ( a kukkua s z ó c i k k é b e n
i s v a n h iv a t k o z á s a kakukk-ra) v a g y a g y e rm e k n y e lv i m . kaka é s a f i n n
kakka. M in th o g y a z ú j f i n n e t im o ló g i a i s z ó t á r s z á m o s s z ó t m in ő s í t
o n o m a to p o e t i k u s e r e d e t ű n e k , a f i n n é s a m a g y a r h a n g u t á n z ó é s h a n g f e s t ő
s z a v a k ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á r a j ó l e h e t ő s é g k ín á l k o z i k e s z e m p o n tb ó l .
A metafora célja
S Z A T I - IM Á R II S T V Á N m á ig é r v é n y e s é s g o n d o l a t é b r e s z t ő s t i l i s z t i k a i k é z i -
k ö n y v é b e n , A M a g y a r s t i l i s z t i k a ú t j á b a n a m e t a f o r a c é l j á r ó l i s s z ó l : " C é l j a
s z e r i n t a m e t a f o r a ( k ü l ö n ö s e n a k ö l t ő i , m í í v é s z i m e t a f o r a ) l e h e t 1 . s z e m lé l e -
t i : h a e l s ő s o r b a n e l k é p z e l t e t n i , k é p s z e r ű e n á b r á z o l n i , s z e m lé l t e t n i a k a r , 2 .
h a n g u l a t i : h a b i z o n y o s é r z é s , é r z e l e m , h a n g u l a t é r z é k e l t e t é s e a c é l j a , 3 .
l e g t ö b b s z ö r a z o n b a n e g y e s ü l n e k a s z e m lé l e t i é s a h a n g u l a t i e l e m e k a k é p -
b e n . . . " ( 4 8 2 ) . D o lg o z a t o m b a n e h h e z a g o n d o l a t h o z k a p c s o l ó d o m , é s k é t
i r á n y b a n p r ó b á l o m a t é m á t k ö r ü l j á m i . A z e g y ik : a m e t a f o r a c é l j a , a m á s i k a
s z e m lé l e t i é s . h a n g u l a t i m e t a f o r a e l k ü l ö n í t é s e é s a k o n n o t á c i ó f o g a lm a . A
t é m á h o z t a r t o z ó v i z s g á l a t i a n y a g o t a t e l j e s m e t a f o r a p r e d i k a t í v v á l t o z a t á r a
s z ű k í t e m .
1 . A m e t a f o r a c é l j a , h a a n y e l v h a s z n á l a t l e í r á s á n é s é r t e lm e z é s é n b e l ü l
k í v á n u n k m a r a d n i , b i z o n n y a l t e k i n t h e t ő e g y ú t t a l a n y i l a t k o z a t , v a g y m á s
s z ó v a l é s m á s k e r e t b e n m e g f o g a lm a z v a a m e t a f o r á v a l m e g v a ló s u l ó k o m -
m u n ik á c i ó c é l j á n a k . E z t a c é l t k e l l e n e t í p u s o k b a f o g l a l n u n k , s e t í p u s o k h o z
k e l l e n e m e g f e l e l ő m e g h a t á r o z ó k r i t é r i u m o k a t t a l á l n u n k . E l j á r h a t u n k a z o n -
b a n ú g y i s , h o g y e g y k r i t é r i u m r é v é n k ü lö n í t ü n k e l k é t f é l e t í p u s t a s z e r i n t ,
h o g y a v i z s g á l t j e l e n s é g r e n d e l k e z i k - e a z a d o t t m e g k ü lö n b ö z t e t ő j e g g y e l
v a g y n e m .
E g y l e h e t s é g e s m e g k ü lö n b ö z t e t ő j e g y m e g v á l a s z t á s á r a m ó d o t a d h a t a
k ö v e t k e z ő k é t m e t a f o r a , m in t k i i n d u l á s i p o n t . F e l t é t e l e z e m , h o g y v a n k ö z ö t -
t ü k o ly a n á l t a l á n o s í t h a t ó k ü lö n b s é g , a m e ly a l a p j á n k é t k ü l ö n b ö z ő t í p u s b a
s o r o l h a t j u k ő k e t .
